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1II1!IIIIIIIIillll!llllllllllltlllltl11111111111111111111111111， '111111111;111'"1111111111111111'11111111111'11111111111111 
|「一住宅白区丹蓄量白月都市計画現白月額 る蜘出合A 理相官年l理和吉年|噛百甑IB/l ID/A 
l700胴， 1，4比闘円l叩 2.2%10'2%
戸壇 40，凹o I 1，396 I ]，624 r 228 13・5 10・6
38，000 11，221 11.325 1104 13・2 10・a
アパート 24，000 I J，回8 I 1， 239 I 201 I 4・3 10・8
18，000 f 416 I 457 I 41 I 2・3 10・2
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" 日7 門 i
lfz-J3;l科現金"o.nっき手2F引車問
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.w---芝1> 実施月日 会 場 申込期日 参加資格
'" 雇邑劃. 人 8'月29日(日1 中尭慌立 8 Jll9日付。
ii!:向者副主的
"レオ~- Iレ 睡骨体育薗 軍凪帽人
弓 道 s月29日{司 . 当日9時30分 区内在住.証勘.証学者
水 泳 9月5日{日} ザール〉 8月16日(m・  
アーチェリー 9月12日{日): ， 当日 9時 " 
.g 気 道 9月19日(日1 ， 当日1略 ， 
!砕e 球 9月19日伺l . B月27日ω . 
銃 jIJ 進 10月3日{日} ， 9月28日伏} ， 
柔 5/i. 10月17日伺} ， 9月13日開1 ， 
ライフル射繋 10丹3日但} ， 10月2日(土} ， 
，<ドミシトン 10月17日(日} ， 10月7日榊 ， 
剣 近 10月31日{日} ， 10月12日t却 ， 
ぃ・ス IJング 1月3日嗣 ， 10月25!l(月1 ， 
1< 干ー 道 1月7目但l . 10月9日{土J . 
相 ~l! 10JH7日但) ， 当日1時 . 
軟式庇球 10月17日{日} . 9月2日附 . 
1'; 9月19日{日} 小樋川(干定) 9月14日{刈 . 
7 レー射調書 91126日{日) 成田SKB射場 9月18日ω許可書持参者
10Jl17日{臼) 本郷東大 9月30日ω区内在住、
骨ヲ場ー 24日(剛、31日(8) グラン下ほか 噛1動‘在学者1月7日(同
91'月s 臼{旧日3} 反立~~田ポ.ール 91=12日 総合体育館 s月1日制 ， 
， • 91'15白.，.
10.H 2‘日S出B 
バ1..，.ψFポール 63 B 日旧閥也併ωa3、173 日{刷*l . 9月1BltJ . 
8目 、 日制。
IC目 、23目【:tl
公開祖臼 ¥¥ ¥¥¥¥ 民 同 s月29日伺) . 
~ ~オ悼禍.
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